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Die Symposien fiber Biologie und Bewirtschaftung von Corego- 
nen begannen 1969 in Kanada. Seit 1984 finden sie regelm~13ig im
Abstand yon 3 Jahren statt. Gastgeberl/~nder waren Frankreich, 
Finnland, Kanada, Polen und jetzt Deutschland. Wie sein VorgSnger 
trug das 6. Symposium erheblich zur Kenntnis naturwissenschaftli- 
cher und wirtschaftlicher Aspekte der Coregonen bei. Es wurde yon 
120 Teilnehmern aus 15 L~ndern besucht. 40 Vortr/~ge und 62 Po- 
sterprfisentationen fanden statt. Workshops fiber Re-Oligotrophie- 
rung, Aquakultur und Standardisation meristischer und morphome- 
trischer Merkmale rundeten das Programm ab. Der vorliegende 
Band enth/~lt 54 Arbeiten, die in 4 Sektionen untergebracht sind: 
Biologie, Genetik, Fischerei, Besatz und Bewirtschaftung. 
Mit 29 Arbeiten ist die Sektion Biologie am umfangreichsten be- 
setzt. Es werden die verschiedensten Themen angesprochen, nur sel- 
ten von 2 oder mehr Beitrfigen gleichzeitig: Auftriebsregulierung als 
Artbildungsmechanismus bei Tiefencoregonen der Grogen Seen, 
Unterscheidung von Blaufelchen und Gangfisch mit Hilfe von Isoto- 
pen, Unterscheidung verschiedener Grogmar~inenpopulationen an 
Hand der Parasitenfauna, Eignung der Otolithenmikrostruktur f  
den gleichen Zweck, Einflug yon Bandwurmbefall uf die Gonaden- 
masse von Grogmar~inen, Laicherfolg von Coregonus artedi auf un- 
terschiedlichem Substrat, wobei Schiffahrt durch Sedimentaufwir- 
belung negativ wirken kann, Beeintr~chtigung des Laicherfolgs von 
Grog- und Kleinmar~nen durch neueingebfirgerte Kaulbarsche, die 
Marfineneier f essen k6nnen, Beeintr~chtigung von Laich und Jung- 
fischen der GrogmarSne durch Stauseebetrieb, Ontogenie der Ver- 
dauungs- und Stoffwechselfunktionen vo  Blaufelchen, Wachstum 
und Entwicklung vou Larven der Grog- und Kleinmar~ne, Genauig- 
keit quantitativer Larvenerhebungen, Wachstum und Populations- 
struktur verschiedener Mar~nenarten, Temperaturpr~ferenz junger 
Kleinmar~inen, Beuteselektion u d Beutedichte vou Kleinmar~inen, 
Mar~nenwachstum beiEu- und Oligotrophierung, Mengenfluktua- 
tion des Blaufelchen im Genfer See, Bestimmung yon Biomasse und 
StiJckmasse der Fische mit Hilfe yon Echoloten, die die unterschied- 
liche Ftillung der Schwimmblase b i Vertikalwanderung der Fische 
berficksichtigen mug, Echolotuntersuchung derBlaufelchenschw~- 
me im Bodensee, Streg durch Fang bei Coregonen, Wechselwirkun- 
gen yon Coregonen als Beute und Bachforellen als R~iubern. 
Bei den 10 genetischen Beitr~igen handelt es sich fiberwiegend 
um Untersuchungen zur Populationsgenetik verschiedener Corego- 
nus-Arten, die mit Hilfe der mitochondrialen DNA oder elektropho- 
retisch durchgeffihrt wurden. Die genetische Differenziemng wird 
z. B. zur Bewertung yon C. Iavaretus-Satzfischen ftir die Danziger 
Bucht in der Ostsee herangezogen. Mit phylogenetischen Fragen be- 
sch~iftigen sich 2 Arbeiten. Die Genera Stenodus und Coregonus sind 
monophyietisch entstanden. Eine Arbeit ist methodischer Natur und 
stellt verbesserte Extraktion der DNA aus gefrostetem Fischgewebe 
nach Behandlung mit Dimethylsulphoxid fest. Die bisher als gene- 
tisch festgelegt eltende Anzahl der Kiemenreusendornen d rCore- 
gonen Nldert sich mit der Wassertemperatur bei der Aufzucht ab. 
Die unter ,Fischerei" zusammengefagten 6 Arbeiten befassen 
sich mit Bewirtschaftungsstrategien, N tzselektivit~it und ProNe- 
men des Besatzes, dem zus~itzlich die n~ichste und letzte Sektion des 
Symposiums gewidmet ist. Im Luzerner See in der Schweiz ist es 
gelungen, durch eine Mindestmaschenweitereduktion die Lebens- 
f'~ihigkeit de kommerziellen Fischerei zu erhalten, die durch die Re- 
Oligotrophierung des Sees bedroht war. Abnehmendes Wachstum 
bei ebenfalls abnehmendem Korpulenzfaktor durch Re-Oligotro- 
phierung ist fiJr die Fischerei in Coregonenseen in verbreitetes Pro- 
blem, wie auch in der Sektion ,,Biologie" des Symposiums doku- 
mentiert wurde. 
Die 9 Arbeiten der Sektion ,,Besatz und Bewirtschaftung" befas- 
sen sich schwerpunktm~ig mit dem Erfolg von Coregonenbesatz 
und den methodischen A sfitzen zur Erfolgskontrolle. Im Werbellin- 
see (Brandenburg) z. B. vermehren sich die Kleinmar~nen nattirli- 
cherweise, und die hohen Aufwendungen ftir Brutbesatz erscheinen 
mehr als fragwtirdig, wie Alizarin-markierter Besatz in einem Jahr 
zeigte. Insgesamt wird die bekannte These best~fiigt, dab Besatz zur 
Aufftillung natiirlich reproduziereuder Best/~nde in der RegeI kanm 
etwas erbringt, w~hrend Besatz in Gewfissern ohne Best~nde mit Ei- 
genvermehrung bei sonstiger Eignung sinnvoll sein kann. Best~nde 
mit Eigenvermehrung lassen sich eher durch richtige Festlegung von 
Mindestmaschenweiten v rbessern als durch Brutbesatz. Eine Ar- 
beit stellt den bekannten Rtickgang der Coregonenertr~ge bei Tro- 
phiesteigemng jenseits des Optimums dar. Jedoch hat daran wahr- 
scheinlich die Umstellung der Fischereibewirtschaftung auf den 
Aalfang und die Vernachl/~ssiguug des Bleifanges erheblichen An- 
teil. D. BARTHELMES, Berlin 
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